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シングルに聞しては、一見し 明菜と聖子がほぼ同じパターンを示していることが見てとれる(手元に細かい資料はないが、岩崎宏美も であったニとは確かだ)。デビューシングルがじわじわと売れ デビューロ週目に 最高ランクに遣し、ゆるやかに下降すること、セカンドシングルは順調 ベスト旧入門し、 
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週自に憲宮崎ランクに達するこ


















































































































美子がデビューするわけだが、彼女は敵唱力もリズム感も抜群で、素質としては明菜に劣らない。明菜や聖子はそれほどタフではなく、百恵のよ に敬 ドラマ映画の 
3
つをほぼ同じウェイトで-}なす
ことは無理なようだ 、久美子は三万流使いだから、その意味で、彼女こそ山口百恵の後継者たる資格がある。マッチ&クミのゴールデンコンビも期待できる。明菜は今でも表現力等では岩崎宏美以上のものがある で、ヒロリン ように歌
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一筋で行った方が良い 思う。聖子が、
シングルとアルバムの相互作用を意図
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